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Tamaño: Grande y muy grande. 
 
Forma: Tronco-cónica, más alta que ancha, algo acostillada. Contorno pentagonal irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, profunda o poco profunda, con costra ruginosa en el fondo más o menos 
leve. Bordes irregularmente ondulados. Pedúnculo: Corto, de grosor medio o notable y con engrosamiento 
en su extremo, leñoso. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente ancha y profunda, fruncida desde el fondo formando un ondulado 
mamelonado suave o protuberancias marcadas en los bordes. Ojo: Medio, semicerrado o abierto. Sépalos 
grandes, triangulares, con las puntas vueltas hacia fuera, verdosos entremezclados de gris y tomentosos. 
 
Piel: Levemente grasa al tacto. Color: Verdoso o amarillo verdoso con sombreado cobrizo en zona de 
insolación. Punteado muy abundante y blanquinoso. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con tubo largo y, con frecuencia, fusiforme. Estambres por encima de su mitad y 
repartidos a su alrededor. 
 
Corazón: Bulbiforme, semi-centrado. Eje abierto en caverna. Celdas estrechas y alargadas con rayas 
lanosas que forman con el eje características cavernas. 
 
Semillas: Muy pequeñas, casi esféricas, color castaño grisáceo. 
 
Carne: Blanca o verdosa. Jugosa y a veces se vuelve harinosa. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Octubre en Herrera de Pisuerga (Palencia). 
 
 
 
